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岩木山の宗教景観について
──模擬岩木山・末社・石碑を中心に──
































































































































歴 史 そ の 他 文 献
1 増川岳 三厩村 5 可視 旧 8/1? 他 三厩村 岩木山に行かない人が，お宮のあるところま
で登った
3
2 浜名岳 今別町 5 不可視 旧 8/1→直前の日曜日 他 今別町浜名 有 第二次大戦以前 1965年頃中断，84年復活 








5 イワキサン 蟹田町大平 2 不可視 旧 8/1→新 9/1 岩木山 所在地と同 有 第二次大戦以前からという ・	・"・$
6 イワキサン 蟹田町上小国 2 不可視 旧 6/15・旧 8/15 岩木山 所在地と同 有 明治期？ 神像の送迎行為有 
7 丸山・イワキサン 蟹田町下小国 2 不可視 旧 6/15・旧 8/1・旧 8/15 岩木山 所在地と同 有 明治期？ 神像の送迎行為有 
8 角橋沢山中腹・イ
ワキサン
蟹田町山本 2 不可視 旧 6/15・旧 8/1・旧 8/15
→新暦
岩木山 所在地と同 有 明治期？ 神像の送迎行為有 
9 前山・イワキサン 蟹田町外黒山 2 不可視 旧 6/15・旧 8/1 岩木山 所在地と同 有 明治期？ 神像の送迎行為有 
10 イワキサン 蟹田町南沢 2 不可視 旧 6/15・旧 8/1 岩木山 所在地と同 有 明治期？ 神像の送迎行為有 
11 岩木山神社 平舘村石浜字磯山 1 不可視 旧 8/1 岩木山 所在地と同 鉱山開発者による勧請という ・




13 高森山 平内町山口 4 不可視 旧 8/15→新 8/15 他 有 所在地と同 有 雨乞の山 ・・








15 岩木山大権現堂 小泊村折戸 1 可視 旧 8/1 岩木山 所在地と同 堂内に阿弥陀・観音・薬師の石仏（1844
（天保 15）8月建立）あり
・・0
16 鳥海山神社 平賀町沖舘 2 可視 旧 6/1 他 所在地と同 有 参詣時期が岩木山と不一致 ・・・
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































事例 1 阿闍羅山（17） 阿闍羅山は，津軽地方南部の大鰐町および碇ヶ関村










































りし」（弘前新聞 1916年（大正 5）8月 25日）とある。つまり，阿闍羅山は
「紫雲会」より継続したものではなく，近代における観音堂の寺院昇格運動の
中で「模擬岩木山」的存在になった考えるほうが妥当であろう。
事例 2 靄山（14） 靄山は，北津軽郡市浦村の脇元集落の裏手にあり，そ
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